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B i l l e d h u g g e r e n  
M .  S c h a c k  E l o .
Billedhuggeren Elo t
N ytårsm orgen 
blev lian syg, 
og A ndendagen 
derefter havde 
en H jertelidelse 
g jo rt en b rat og 
(efter m enne­
skeligt Syn) alt 
for tidlig Ende 
på et overor­
dentlig frodigt 
K unstnerliv, en 
rig og meget 
h jertevarm  P er­
sonlighed og et i sjæ lden Grad h a rm o ­
nisk og exem plarisk Æ gteskab og F a­
milieliv.
Elo avløste som ung sin F a r  i den 
m eget krævende Stilling som K onservator 
ved det verdensberøm te Ny Carlsberg- 
Glyptotek, og han  vakte i denne Stilling 
— hjem m e som ude — meget hurtigt 
Opsigt ved nogle af ham  udfundne K on­
serveringsm etoder. H ans håndvæ rksm æ s­
sige K unnen og kunstnerisk  line Smag 
indgik i en harm onisk  Helhed til megen 
Nytte. H an kaldtes til Udgravning i Græ­
kenland og Syrien, og i vort N ationalm u­
seum s Gård står til fjerne T ider Løven 
fra H am ar, som Elo med enestående 
Dygtighed og Opfindsom hed h a r skabt af 
tusindvis af Skår, der var h idsendt i Kas­
ser. Denne Løve bragte ham  R idderkor­
set, og i et Brev til hans 60-Årsdag i 1947 
takkede N ationalm useets D irektør i h jer­
telige Vendinger ham  for dette Arbejde, 
der betegnedes som Museets væ rdifulde­
ste N y-Erhvervelse i D irektør N ørlunds 
Tid. Til specifike Opgaver m ed arkæ olo­
gisk Konservering kaldtes der i 1947 både 
fra Stockholm  og Oslo, og Elo bistod m ed 
vanlig Beredvillighed og af H jertens Lyst 
udfra sit store Kendskab til disse Ting, så­
dan som ingen anden i N ord-E uropa kunde 
have gjort det. 1 en lang Årrække dyr­
kede han  i sin Fritid B ørnebusterne og 
kunde i ren Forelskelse i de Små yde 
det belt ypperlige i Genren. For Offentlig­
heden er det dog hverken i denne Egen­
skab eller som K onservator, at han er 
kendt, m en som den, der h a r  givet sit 
Land m ellem  30 og 40 M indesm ærker på 
Torve og Pladser, i P arker og på Kirke­
gårde, og hvoraf flere af de førstnævnte 
er frem stået af Figurer, der var gjort for 
blot at sm ykke en Udstilling i den korte 
Tid, den varede. I disse offentlige Arbej­
der, der bl. a. stræ kker sig fra »Ansgar« 
i Bredgade (Kbh.) over »Tritonen« foran 
B anegården i Horsens og den yndefulde 
Pigeskikkelse »Våren« i Skanderborg Dyre­
have til den 17 M eter høje, lysende »Svea- 
Søjle« i Helsingør, aner m an  noget af hans 
frodige Fantasi. Højest er han  vel nået 
netop i »Våren« og hendes Søster »Eva« 
(i Privateje), hvori han gennem  en særlig 
og avklaret Form  h a r  givet K vindeskikkel­
sen i en betagende, ren og uforfalsket 
Skønhed og Gratie.
Hans frodige Fantasi fødte også den 
fornøjelige Springvandsgruppe »Havfrue 
m ader sine Unger«, der efter at have væ­
ret paa Udstilling i F o rum  (Kbh.) hav­
nede i Privatbesiddelse.
E n sm uk og karakteristisk  symbolsk 
Figur til U rnehaven i Nykøbing S. (se 
»V. K.« XIII, Fig. 225) m edførte en Serie 
af U rnehaveskulp turer (Nykøbing F., H or­
sens Vestre, K astrup m. ff.), af hvilke den, 
som for få År siden anbragtes på Bispe­
bjerg K irkegård, uden Sam m enligning bæ­
rer Prisen og er af ypperlig Virkning. U n­
der denne er Elos Aske blevet gravsat.
F ø r han  gik til sine Opgaver, var han 
utræ ttelig  i at arbejde m ed Sagen, og 
lians O m hu for at finde netop den Løs­
ning på netop dette Sted og under disse 
givne Forhold  var en m eget værdifuld 
Egenskab, som var m ed til at bringe ham  
til det kunstneriske og m erkantile  H øjde­
punkt, som lians sidste År blev for ham .
Næsten færdig stå r hans F igurgruppe
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med Sønderho-Folk i N ationaldragter 
(jevnf. Fig. 128) til Anbringelse på K irke­
gården i Sønderho som Forevigelsen af 
Fanø-Dragten og som Led i et M indean­
læg for de om kom ne Søfolk, — andre 
Opgaver nåede ikke at blive fuldendt, 
for Døden m eldte sig i det gryende Ar, — 
således bl. a. ikke B uster af vort Konge­
par til Museet på Frederiksborg Slot.
Allerede i Tyverne blev Billedhugger 
Elo Medlem af vor Forenings Bestyrelse; 
han trådte efter eget Ønske ud i de År, 
hvor ban var udenlands for at grave, m en 
indtrådte a tte r i Bestyrelsen og h a r  således 
siddet der i m ere end 20 År. For dette 
Arbejde og hans øvrige kunstneriske og 
menneskelige Indsats vil v ivæ re  ham  tak ­
nemmelige og i Oprigtighed ære Mindet.
Fra et Besøg på nogle 
Kirkegårde i Dalarne
Fig . 127.
K i r k e g æ n g e r e  i 
N a t i o n a l d r a g t  p å  
L e k s a n d  K i r k e g å r d  
i  D a l a r n e .
F o to : .1. T h . Aug. 1945.
Havearkitekt Johannes Tholle
(F o rtsat fra  Side 48)
Og så Nationaldragterne?  Jo, de er der, 
— og sine Steder i massevis. F o r denne 
Sags Skyld må m an  im idlertid  især til 
Leksand. — og det m å være på en Søn­
dag, og m an m å overvære G udstjenesten. 
Her sidder de i K irkestolene, og bagefter 
går de lyslevende om kring, — ikke Skue­
spillere og ikke Statister, m en  levende 
M ennesker i et naturlig t millieu  og i en 
selvfølgelig Dragt (se Fig. 91, 94,95 og 127).
At se disse mange N ationaldragter i 
Anvendelse er en Oplevelse af Rang, og 
m an tæ nker som så, at sådan noget fore­
kommer jo  ikke m ere i D anm ark, — indtil 
man ikke m ange Søndage derefter er til 
Gudstjeneste i Sønderho paa Fanø og der 
tilsin  Overraskelse konstaterer, at om ved 
Halvdelen af de gamle K oner går i deres 
Dragter,-— m en ingen Unge (se Fig. 128).
Og så Kirkegårdene? Som S. 48 antydet 
venter m an sig oprigtigt talt ikke noget
Fig . 128.
K i r k e g æ n g e r e  i 
N a t i o n a l d r a g t  p å  
S ø n d e r h o  K i r k e g å r d ,  
F a n ø ,  D a n m a r k .
F o to  : .1. T h . Maj 1946.
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